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Cumhuriyetimiz henüz 2 yaşındayken -  1925 yılında -  (Cumhuriyet öncesi ve 
sonrası Türk kadını) na dair Londrada B.B.C. de bir konferans verilmesi, kültür tarihimizde, 
kadın dünyasında, ilk ve ilginç bir konudur.
Bu alanda ilklerden ve öncülerden sayılan Belkıs Hanım (1893 -  1966) Arnavutköy 
Amerikan Kız Kolejinden 1914 yılında mezun oldu.
O yıl diploma alan 24 kızdan -  yalnızca -  3’ ü Türktü!
Bu 3 kızın ikisi (Belkıs Edip) İle (Nigar Edip) kardeştiler. Bunlar aynı zamanda, ünlü 
Türk romancısı (Halide Edip)in de kardeşleriydi.
Belkıs Edip, önce ablası gibi, bir yazar ve edebiyatçı olmak istedi. Denemeler yaptı. Fakat 
ablası Halide Edip gibi olamayacağmı anlayınca, uzun yıllar kız liselerinde İngilizce 
öğretmenliği görevinde bulundu. Kandilli Kız Lisesinden emekli oldu.
Belkıs Edip , kendisinden ileri yaşta bulunan, sanat dünyamızda Bahriyeli Ali Sami 
olarak tanınan, resim eğitimini, İstanbul’dan sonra Pariste sürdüren. Müzelerde ve Sanayi 
Nefise Müdürlüğünde bulunan ressamla evlendi.
Cumhuriyet’ in ilk paraları ile ilk pullarının ressamı olan Ali Sami Bey, bunların 
basımına nezaret etmek üzere, 1925 yılında Londra’ya gönderildi. Eşi Belkıs Hanımla birlikte 
gittiler.
Londra da 1 yıl kaldılar. Kültürleri ve yetenekleriyle, saygın ailelerin dostluklarını 
kazandılar.
Bu sıralarda B.B.C. Belkıs Hanım’dan bir konuşma istedi. Belkıs Hanım’ın B.B.C.’de 
konferansı 1925 Ekim başlarında Londra basınında yer aldı. Dönemin büyük gazetelerinden 
(Evening News) de bu konu, şu satırlarla okuyucularına yansıtıldı:
“Bu gece saat 10:30 da telsiz dinleyicileri, ilk defa olarak, bir Türk kadının sesini 
duyacaklardır.
Bu hanım, Türkiye’nin meşhur ressamlarından ve Müze müdürlerinden Ali 
Sami Bey’ in genç eşidir.
Vereceği konferansın konusu (Dünkü ve Bugünkü Türk Kadını) dır.
Belkıs Hanım, ülkesinin, eğitimi ve kültürü yüksek kadınlarındandır.
3 - 4  yabancı dil bilmektedir. İngilizcesi olağan üstüdür.
Programa göre, konferanstan sonra, Türk havalarından piyanoya uygulanan, 
müzik parçalarından oluşan bir konser verilecektir.
Halen Türkiye’de telsiz telefon, (radyo) mevcut değildir. Ama bu aletin karşıtı 
bir taahsup da bulunmamaktadır.”
Belkıs Hanım’ın B.B.C.’deki konferansı, İstanbul basınında da yer aldı.
Yukarıda İngiliz basınının da belirttiği üzere, ülkemizin Sanat ve kültür alanında 
gözde bir çifti olan Belkıs -  Sami Boyar, mutluluk ve refah içerisinde yaşadılar.
Evlerinde kültür ve sanat adamlarıyla haftalık sohbet toplantıları yaparlardı.
Ne var ki Belkıs Boyar’ ın son yılları -  tedavisi mümkün olmayan -  hastalıkla, yatağa 
bağlı olarak geçti.
Belkıs Boyar 1966 yılında, Sami Boyar, 1967 yılında dünyamızdan ayrıldılar. 
Çocukları yoktu. Bütün varlıklarını -  yoksul çocukların eğitimi için -  Darüşşafaka’ya 
bağışladılar. Bebek’teki evleri, Amerikan Hastanesi karşısındaki apartman daireleri, değerli 
tablolar, bunlar arasındaydı. Kitaplarını edebiyat fakültesine verdiler.
İlk Cumhuriyet paraları ile, ilk Cumhuriyet pullarmm ünlü ressamı -  yerinde bir takdir 
olarak -  Türk pullarında da yansıtıldı.
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